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COMMUNICATIONS 
Action du Bis (2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde 
sur divers Trématodes parasites des Ruminants 
par J. GUILHON et M. GRABER 
Bien que de nombreux corps aient été proposés pour lutter contre 
1es Trématodes des Ruminants et, plus spécialement, contre la 
fasciolose hépatique, aussi bien en milieu tropical qu'en région 
tempérée, des progrès importants restent encore à accomplir pour 
trouver une substance, peu toxique, qui puisse détruire à la fois les 
formes adultes et immatures, des espèces différentes du genre Fas­
ciola. 
Antérieurement nous avons étudié, ainsi que divers auteurs, 
l'hexachlorophène trop toxique surtout pour le bœuf et le Thio 
bis. (dichlorophénol) sans doute moins actif, mais mieux supporté, 
aussi bien par les bovins que les ovins. Cependant cette dernière 
substance quoique fort intéressante, puisqu'elle agit à la fois sur les 
Cestodes et sur les Trématodes n'est point sans présenter quelques 
inconvénients. Elle provoque en effet des réactions intestinales qui 
se traduisent par une diarrhée plus ou moins intense et beaucoup 
plus irrégulièrement et à retardement par des phénomènes de 
photo-sensibilisation dans les troupeaux dépigmentés. 
Plus récemment UENO et Coll. (1964) en comparant sur des 
lapins infestés artificiellement par Fasciola gigantica, les pro­
priétés anthelminthiques de nombreux dérivés diphénylés, chlorés 
ou soufrés (sulfide, sulfoxyde ou sulfone) sont arrivés à la conclusion 
ainsi qu'ÜDA que le bis (2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde 
paraît le plus actif, dans les séries étudiées, pour lutter contre la 
fasciolose à Fasciola gigantica, si fréquente dans les régions tropi­
cales où elle joue le même rôle spoliateur que Fasciola hepatica dans
les régions tempérées. Nous avons égale
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fasciolicide de cette nouvelle substance mais aussi ses possibilités 
d'action contre les divers Trématodes parasites des Ruminants 
domestiques et plus spécialement du Zébu et du Mouton. 
Le Bis (2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde ou Bitin-S se 
présente sous l'aspect d'une poudre blanche, à particules très fines. 
Il est sans saveur, sans odeur et insoluble dans l'eau. 
Pour étudier les propriétés anthelminthiques de ce corps à l'égard 
des Trématodes nous avons utilisé 78 animaux, témoins compris. 
Les Zébus originaires du Tchad étaient en assez bon état d'entre­
tien (bouvillons de 6 à 18 mois) alors que les vieilles femelles étaient 
anémiées. Les plus nombreux atteints de polyparasitisme renf er­
maient dans leur organisme des quantités variables d'Helminthes 
(Trématodes, Cestodes, Nématodes). Cinq espèces de Trématodes 
ont été identifiées : Fasciola gigantica, Paramphistomum microbo­
thrium, Cotylophoron cotylophorum, Carmyerius papillatus, Schis­
tosoma bovis. 
Les moutons utilisés se répartissaient en deux groupes : le pre­
mier constitué à Alfort, de 16 sujets de races, d'âges (1 à 6 ans), de 
poids différents (16 à 47 kg), en moyen état d'entretien, un second 
plus important (25 sujets de 6 à 18 mois, pesant de 15 à 40 kg} 
comprenant des ovins tchadiens (bororos et maure noir) en médiocre 
état. 
Les sujets du premier lot renfermaient Fasciola hepatica en 
quantités variables dans leurs voies biliaires, ceux du second des 
Paramphistomidés (Paramphistomum microbothrium, Cotylophoron 
cotylophorum) et une espèce de Schistosomidés (Schistosoma bovis). 
Les interventions thérapeutiques furent effectuées en France et 
au Tchad. Les animaux ont été examinés avant et après traitement 
et toutes les précautions ont été prises dans des stalles, à sol cimenté, 
pour observer l'expulsion des parasites dans les fèces. 
Après une surveillance de dix jours comportant des examens 
coproscopiques quotidiens et la récolte des parasites éliminés, les 
animaux ont été sacrifiés et autopsiés pour vérifier };absence ou 
l'état des parasites restants. 
L'anthelminthique a été administré avec ou sans diète préalable, 
sous forme de suspension, aussi homogène que possible dans l'eau, 
à des doses uniques comprises entre 15 et 300 mg/kg ou dans des 
capsules de gélatine (Alfort). 
Dans ces conditions expérimentales les résultats recueillis, concer­
nant aussi bien les bovins que les ovins, sont groupés dans les deux 
tableaux ci-contre. 
Poids Doses de Nos des Bitin-S des moutons en moutons en kg mg/kg avant 
--
94 16 30 120 
95 19 30 400 
103 40 30 40 
138 28 30 440 
102 37 30 680 
101 34 40 1.700 
110 37 40 540 � 
132 33 40 100 
148 30 40 1.200 
113 30 40 760 
144 42 40 3SO 
3 32 50 120 5 
47 50 120 
22 36 60 240 
2 17 50 140 
15S 43 Témoin 780 
TABLEAU I 
Nombre d'amfs de Fasciola hepatica par g 
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840 280 120 - 0 0 
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sacrifié le 11 e jour: 2 F. h. vivantes, 
transparentes 
sacrifié le 11 e jour: 2 F. Ji. vivantes, 
transparentes 
--
sacrifié le 7e jour : aucun parasite 
--
sacrifié le 7e jour : 3 F. h. mortes 
--
sacrifié le 14e jour: 2 fragments de 
F. h. en voie de lyse. 
0 sacrifié le 34e jour : aucun parasite 
0 sacrifié le 2oe jour: un fragment de 
F. h. en voie de lyse 
--
sacrifié le 7e jour : aucun parasite 
--
sacrifié le 1 oe jour : aucun parasite 
--
sacrifié 48 h après 4 F. h. mortes, 
blanchâtres 
--
sacrifié le 3e jour: 1 fragment de F. h. 
--
sacrifié le 5e jour : aucun parasite 
--
sacrifié le se jour : aucun parasite 
sacrifié le se jour: aucun parasite 
--
sacrifié le se jo�r: aucun parasite 
800 sacrifié à la fin de l'expérimentation : 
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Il ressort de l'examen des chiffres réunis dans le tableau 1, relatif 
aux essais effectués à Alfort, que si la dose de 30 mg/kg paraît encore 
insuffisante pour éliminer rapidement les fascioles des voies bili­
aires des moutons, celle de 40" mg/kg permet d'obtenir des effet� 
satisfaisants en 2 ou 3 jours. Par contre les œufs, même à la dose 
de 40 mg/kg peuvent être encore présents dans les fèces jusqu'à au 
moins 10 jours après l'intervention thérapeutique. Cette élimi­
nation différée est vraisemblablement due à la désintégration plus 
ou moins lente des fascioles rapidement tuées en 2 ou 3 jours, mais 
dont les· œp.fs sont progressivement libérés de l'utérus détruit et 
ensuite mélangés aux excréments avant d'être expulsés. Cette 
constatation doit retenir l'attention pour les dispositions à prendre 
en matière de prophylaxie. 
Les résultats recueillis dans le tableau II montrent que l'action 













Fasciola gigantica Paramphistomum 
ZÉBU 
4 déparasités sur 
6 traités 
7 sur 7 
2 sur 2 
2 sur 2 
microbothrium 
adulte 
3 sur 6 
7 sur 7 
2 sur 2 
MOUTON 
2 sur 2 




0 sur 2 
0 sur 1 
O sur 2 
Témoins renfermaient .. renfermaient 1 à 11 g de parasites 
8 à 25 g de parasites 
formes adultes et mûres de Fasciola gigantica et de Paramphistomum 
microbothrium. Ils sont moins bons sur les mêmes espèces à l'état 
d'immature alors que la dose de 40 mg/kg est active sur F asciola 
gigantica en instance de maturité S€xuelle. 
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Ces résultats sont assez différents de ceux obtenus au Japon où 
les doses de 15 à 20 mg/kg paraissent suffisantes pour éliminer le 
même Trématode des voies biliaires des ovins. Enfin, Carmyerius 
papillatus et surtout Schistosoma bo'1is sont insensibles à l'action 
du Bitin-S même à des doses élevées. 
· 
CONCLUSION 
Les recherches effectuées aussi bien e'n Afrique (Tchad) qu'en 
France (Alfort), pour étudier le pouvoir anthelminthique du bis 
(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde ou Bitin-S sur les prin­
cipaux Trématodes parasites des Ruminants domestiques (zébus, 
moutons) montrent que la dose unique de 30 mg/kg, administrée 
par voie orale, avec ou sans diète préalable, permet de chasser Fas­
ciola gigantica et Paramphistomum microbothrium. La dose de 
40 mg/kg élimine les formes immatures de Fasciola gigantica mais 
pas celles des Paramphistomidés. 
Les résultats obtenus prouvent que dans les régions tempérées 
la dose de 30 mg/kg est active sur Fasciola hepatica dans les voies 
biliaires du mouton, mais qu'il est préférable d'utiliser celle de 
40 mg/kg qui intervient, plus rapidement, à la fois sur les formes 
mûres et immatures. 
Laboratoire de Parasitologie 
Ecole Nationale Vétérinaire 94-Alfort 
et Laboratoire de Farcha 
Fort-Lamy (Tchad). 
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